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Having studied the advantages of this system, it is worth noting that it is very 
effective, as it implies avoidance of marriage, accidents and breakdowns absolutely at any 
stage of the life cycle of the equipment, which helps to keep it operational. 
In Belarus, Russia and other CIS countries enterprises continue to use the outdated 
system of planned preventive maintenance practically unchanged, which leads to 
significant losses of time, productivity, money and causes considerable damage to their 
competitiveness. The use of the TRM system would make it possible to achieve the 
greatest efficiency in the field of maintenance and repair of equipment. 
When deploying the TRM system at an enterprise, the question naturally arises – is it 
worth doing this before purchasing equipment or after. At the moment, the accuracy and 
quality of equipment in domestic enterprises are insufficient to produce high-quality 
products. In addition, repairs are carried out very rarely, and not always properly, which 
led to obsolescence of technology, as well as to a decrease in functional characteristics. 
Thus, the primary system is an efficient system for working with equipment. Only if there 
is such a system will enterprises be able to scoop up all the reserves of their equipment, 
and when buying a new one, avoid the miscalculations and losses that inevitably arise in 
the absence of such a system [2]. 
Despite the simplicity of the ideas, it takes a lot of effort and time to develop the 
TRM system (from 3 to 10 years), in view of the fact that the system offers both a radical 
change in the outlook and psychology of the individual employee and the entire set of 
relations between the employees of the enterprise. However, the successful experience of 
Japanese enterprises shows that such changes contribute to the success in the world market. 
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На сегодняшний день на каждом предприятии существует проблема управления 
запасами, как следствие, совершенствование логистики является необходимым усло-
вием для эффективного и успешного ведения бизнеса. Большинство предприятий по 
сей день оформляют заказы на приобретение ресурсов поставщикам. Данный метод 
не является эффективным, поскольку поставщик вынужден самостоятельно состав-
лять прогнозы о заказах и вместе с этим хранить большие объемы страховых запа-
сов. Что касается потребителей, то они страдают от высокого уровня цен, который 
возникает из-за логистических издержек поставщика. 
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Логистика на сегодняшний день находится на том этапе развития, когда суще-
ствуют разные альтернативные пути управления запасами. Предприятие-покупатель 
вместо того чтобы оформлять заказы поставщику на поставку ресурсов, может об-
мениваться с ним информацией о спросе или продаже продукции, а также имеющих-
ся у покупателя запасах. Другими словами, поставщик берет на себя ответственность 
за пополнение запасов потребителя. Данная система получила название «управление 
запасами поставщиком» или технология VMI (Vendor Managed Inventory). 
VMI – это способ оптимизации деятельности в цепи поставок, в рамках которо-
го поставщик получает доступ к данным о запасах клиента и обязуется поддержи-
вать их на заранее оговоренном уровне [4].  
На рис. 1 представлена схема взаимодействия между поставщиком и потреби-
телем при использовании технологии VMI. 
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Рис. 1. Схема взаимодействия между поставщиком и потребителем  
при использовании технологии VMI [5] 
Именно VMI-подход позволяет сократить логистические издержки на хранение 
и обслуживание запасов за счет взаимодействия покупателя и поставщика. Исполь-
зование данной системы выгодно как потребителям, так и поставщикам, поскольку 
потребители могут снизить уровень запасов, а поставщик получает возможность бо-
лее точного планирования графика производства и распределения посредством об-
мена информацией с потребителем [2]. 
Практическая реализация технологии VMI на предприятии может быть вопло-
щена на практике следующими способами [1]: 
– размещение товаров на территории компании-заказчика без оплаты до тех 
пор, пока этот товар не использован или не продан; 
– постоянное присутствие представителя поставщика на территории заказчика; 
– регулярные поставки до заранее установленного покупателем уровня; 
– самостоятельный анализ и принятие решения о наименованиях поставляемых 
товаров поставщиком. 
На рис. 2 представлены этапы реализации технологии VMI. 
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Рис. 2. Этапы реализации технологии VMI [2] 
На первом этапе осуществляются такие процессы, как [2]: 
– установка параметров пополнения товарной номенклатуры; 
– анализ исторических данных; 
– прогнозирование спроса; 
– вывод или замена устаревшей товарной номенклатуры; 
– и др. 
После запускается автоматизированный процесс VMI. Данный процесс начина-
ется с формирования заказов на поставку, которые автоматически создаются. Затем 
происходит физическое пополнение запасов. После осуществляется продажа товара 
и происходит обновление информации о ежедневных продажах через систему обме-
на электронными сообщениями. Цикл повторяется. 
Стоит отметить преимущества, которые дает для потребителя и поставщика ис-
пользование системы VMI. 
Преимущества для потребителя: 
– улучшенный анализ рынка (понимание покупательских предпочтений); 
– увеличение продаж; 
– снижение уровня товарно-материальных ценностей; 
– снижение уровня запасов; 
– и др. 
Преимущества для поставщика: 
– сокращение времени и затрат на управление пополнения запасов; 
– увеличение продаж за счет снижения большого количества запасов. 
Целевые клиенты данной системы – это клиенты с наибольшим товарным обо-
ротом, а также с высоким потенциалом роста. В России систему VMI внедрили такие 
предприятия, как «Coca Cola», «Metro», «Real» и др. Что касается белорусских пред-
приятий, то среди них тоже есть примеры успешного управления запасами: СП ЗАО 
«Милавица» и ОАО «Керамин». В Беларуси применение технологии VMI широко не 
распространено, поскольку существуют проблемы ее реализации: отсутствие кадров; 
требуются кардинальные изменения в области методов ведения бизнеса, но не все 
предприятия готовы на эти изменения; необходимость внедрения дорогостоящих 
специализированных программ; незнание того, как реализовать данный способ на 
практике [3]. Также важным условием для внедрения VMI является наличие средств 
для реализации данного проекта. Решением некоторых проблем может послужить 
внедрение подсистем, например, подсистемы планирования производства, обучения 
специалистов или подсистемы учета готовой продукции.  
Таким образом, VMI-система позволяет снижать уровень запасов, а также рис-
ков, которые связаны с хранением запасов. Благодаря доступу поставщика к инфор-
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мации о реальном спросе появляется возможность эффективно использовать матери-
альные ресурсы и в то же время сокращать уровень страховых запасов. Реализация 
технологии VMI будет выгодна тем белорусским предприятиям, у которых высокий 
уровень продаж либо отрасли с дорогостоящими товарно-материальными запасами. 
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Современный этап развития экономики Республики Беларусь характеризуется 
тенденциями становления «экономики знаний», которая является высшим этапом 
развития постиндустриальной, инновационной экономики, а потому в наибольшей 
степени характерна для самых развитых стран мира: США, Германии, Великобрита-
нии, Японии. Экономика знаний – это экономика, обеспечивающая непрерывный 
процесс производства знаний и их превращения в новые технологии, товары и услу-
ги [2, с. 53]. На современном этапе развития Беларуси в условиях становления «эко-
номики знаний» образование является движущей силой экономического роста, по-
вышения эффективности и конкурентоспособности народного хозяйства, что делает 
его одним из важнейших факторов национальной безопасности и благосостояния 
страны. Данным фактом обусловлена значительная роль системы высшего образова-
ния для развития экономики знаний и высокая актуальность его модернизации.  
Согласно теории сравнительных преимуществ каждая страна должна произво-
дить то, что у нее получается лучше, чем в современных экономиках других. Высо-
кая мобильность в XXI в. производственных факторов привела к тому, что сегодня 
не имеет большого значения наличие собственных сырьевых ресурсов (природный 
капитал) и накопленных сбережений (финансовый капитал), не так уж важно и гео-
графическое положение (транспортно-логистический капитал). Современная эконо-
мика переходит от конкуренции на основе сравнительных преимуществ (дешевая 
рабочая сила и богатые природные ресурсы) к конкуренции на основе уникальных 
изделий и процессов. Поэтому чрезвычайно важны только два фактора: человече-
ский капитал – знания и навыки населения и умение их использовать, т. е. государ-
ственная политика по использованию знаний.  
Вместе с тем любая современная отрасль (биотехнологии, фармацевтика, теле-
коммуникации, информационные ресурсы, микроэлектроника) может возникнуть 
лишь в том случае, если страна обладает соответствующим уровнем человеческого 
